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Ustad’a bir mektubu
Üstad,
Çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak ben. siz­
den çok uzakta oturuyorum. Çatalca'da kimsesiz çocuklar için 
kurduğum vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize 
geleceğim.
Kültür Bakanlığı Büyük 
Ödülü'nü kazandığınız için si­
zi candan kutlarım. Bu ödülü 
almakla Kültür Bakanlığını 
onurlandırdınız.
Size gelecektim, ama üç 
gün sonra Almanya’ya gidiyo­
rum; bir ay sonra döneceğim.
Altı yıldan beri “Nesin 
Vakfı Edebiyat Yıllığı” adı ile 
bir yıllık çıkarmaktayım. Size 
son sayısını gönderiyorum.
Tetkik etmeniz için. İnşaallah 
yüzüncü yaşınızda da sizi teb­
rik etmek bana kısmet olur. Ben sizden dokuz yaş küçüğüm.
Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı için, yetmişbeşjnci yaşmıza dair 
bir yazı vermenizi rica ediyorum. Bu yazıyı eski Türkçe yazabi­
lirsiniz. Size daha kolay gelirse. Yazmağa zamanınız yoksa bu 
mektubu size getiren hanıma söyleyerek yazdırabilirsiniz. Ama 
ben sizin yazmızı tercih ederim.
Yazı istediğiniz uzunlukta olabilir. Her ne isterseniz yazınız. 
Meselâ yetmişbeşinci yaşınız dolayısıyla bir muhasebe geçmişle 
muhasebe... Yahud hatıralarınızdan bir bölümü anlatabilirsiniz. 
Şiiriniz de yahut tiyatro yazarlığınızdaki merhaleleri de açıklaya­
bilirsiniz, ya da büsbütün başka şeyler...
Yazınızla birlikte bir de fotoğrafınızı rica ediyorum.
Bu yıllığın neşri gecikmişti. Bu münasebetle "mümkün olduğu 
kadar çabuk gönderirseniz beni sevindireceksiniz. ’
Ziyaretinize geleceğim.
Yolunuz düşerse bir gün sizi vakfa da misafir etmekten şeref 
duyarım.
Neslihan Hanımefendi’ye lütfen saygılarımı bildiriniz.
Her zaman dostluklar...
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